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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910215286 RAFIFAH BUNGA PRIANA H H H H H H H H H H A H H H H H 
2 201910215282 RIRIS SIMARMATA H H H H H H H H H H H A H H H H 
3 201910215298 BONAR HUTABARAT H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201910215300 JIHAN AULIFIA SABRINA H H H H H H H H H H H A H H H H 
5 201910215304 MUHAMMAD ARIF RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910215268 VRIZA AULIA ELFATH H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201910215278 RENALDI AULIA PRATAMA H H H H H H H H H H H H A H H H 
8 201910215281 ARRIFKU RIZKIKA SUHARSONO H H H H H H H H H H H H H H H H 
9 201910215291 REINHARD YOHANES ARITUA TAMBUNAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201910215270 ERWIN LUKMAN HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201910215276 RIYAN HIDAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201910215287 MOCHAMAD ANGGI SURYAMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H 
15 201910215290 ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201910215295 DANIEL PRASTAMA LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201910215285 ABI SIDIK FAUZY H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201910215296 AZIZ SAIFULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201910215283 ALDIANSYAH PUTRA PRADANA H H H H H H H H H H A H H H H H 
20 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA H H H H H H H H H H H H A H H H 
21 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
23 201910215279 ERICK PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
24 201510215182 FAISAL ADITYA NUGROHO H H H H H H H H H H H A H H H H 
25 201610215267 REZA PRAMUDIKA H H H H H H H H H H H H H H H H 
 
26 201810215254 M. ALFIN RAKA HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H A A H H 
27 201710215171 MUHAMAD CAHRIA MS H H H H H H H H H H H H A H H H 
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Formulasi Program Linier dan 
Solusi Grafikal 
 



















Solusi Grafikal dan Bentuk 
Standar Program Linier 
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Metode Big M dan Dua Fase 
 
CERAMAH 
DISKUSI           √   






































Big M {Bahas Ulang) dan 
Persiapan UTS 
 






























Ketua Kelas  : TD3A6 
Nama Mhs. : Reinhard Y.A. Tambunan 
No. HP         : 089646676930 
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Pendalaman Materi Dua Fase 
 



















Model Transportasi -1 
 
CERAMAH        √ 
DISKUSI 





















PRESENTASI   √  
QUIZ 
LAIN-LAIN    
 
















DISKUSI           √   

















Review Analisis Sensitivitas 
dan Model Transportasi 
 



















Review Materi Persiapan UAS 
 
CERAMAH       




















Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
TA/ Semester/ Kelas                   : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ TD3A6 
Jenis Ujian                                  : UTS 
 
Mata Kuliah                                 : Penelitian Operasional I 
Dosen Penguji                            : Helena Sitorus, ST, MT 
Hari/ Tanggal Ujian                     : Rabu/ 2020-11-04 
Waktu/ Ruang                             : 13:30:00/ SS - 316 
 
Jumlah Peserta                           : 27 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 






Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
TA/ Semester/ Kelas                   : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ TD3A6 
Jenis Ujian                                  : UAS 
 
Mata Kuliah                                 : Penelitian Operasional I 
Dosen Penguji                            : Helena Sitorus, ST, MT 
Hari/ Tanggal Ujian                     : Rabu/ 13 Januari 2021 
Waktu/ Ruang                             : 13:30:00/ SS - 316 
 
Jumlah Peserta                           : 27 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
Ujian berjalan dengan lancar. Seluruh peserta perkuliahan menhgikuti ujian 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
 





















13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A6  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 




1.  PT. X memproduksi 2 jenis cat yaitu cat interior dan cat eksterior. Kedua cat tersebut 
menggunakan dua jenis bahan baku yaitu bahan baku M1 dan M2. Bahan baku M1 
yang tersedia sebanyak 36 kg danM2 sebanyak 10 kg. Tiap unit cat interior 
membutuhkan 6 kg bahan baku M1 dan 1 kg bahan baku M2.Tiap unit cat eksterior 
membutuhkan 4 kg bahan baku M1 dan 2 kg bahan baku M2. Keuntungan penjualan 
tiap unit cat interir adalah  $ 6 dan cat eksterior $ 4.  
a. (Score 30). Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30). Hitunglah jumlah masing-masing cat interior dan cat ekterior yang 
dibuat untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan metode grafik atau 
simplex. 
2. (Score 40). Hitunglah solusi optimum Program Linier di bawah ini dengan 
menggunakan metode Big M atau Dua Fase :     
     Maksimum  Z   = 5X1  - X2 
             d.k.            2X1 +  X2   =   6 
                                  X1 +   X2  ≤   4 
                                  X1 + 2X2  ≤  5 
                                          X1, X2 ≥ 0 
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13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A6  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 




1. PT. X membuat 3 jenis produk yaitu A,B. dan C. Keuntungan penjualan produk A per unit 
adalah  $ 3, jenis B per unit adalah $ 2, dan produk C per unit adalah $ 1. Sumber yang 
terbatas adalah luas lantai dan tenaga kerja. Produk A memerlukan luas lantai 3 unit dan 3 
unit tenaga kerja. Produk B memerlukan 1 unit luas lantai dan 4 unit tenaga kerja. 
Sementara produk C memerlukan 6 unit luas lantai dan 3 unit tenaga kerja. Luas lantai 
yang tersedia adalah 9 unit dan tenaga kerja yang tersedia adalah 15 unit.Perusahaan  
tersebut akan menentukan jumlah masing-masing produk yang akan dibuat untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimum. 
a.  (Score 20) Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30) Hitunglah jumlah masing-masing produk A,B,C yang dibuat untuk 
memperoleh keuntungan maksimum dengan metode simpleks. 
c. (Score 15) Tentukan interval perubahan profit setiap unit produk A tanpa mengubah 
solusi optimal. 
2. (Score 35) Sebuah komoditas dikirim dari 3 jenis gudang ke 4 jenis pasar. Adapun biaya 
pengiriman per unit, kapasitas setiap gudang, dan permintaan setiap pasar, dinyatakan 
dalam tabel berikut ini. 
Gudang Pasar Kapasitas 
I II III IV 
A 5 5 4 5 50 
B 6 7 8 2 70 
C 2 4 6 4 80 
Permintaan 50 40 60 50  
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13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A6  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 




Dengan menggunakan solusi awal dengan metode NWCR atau LCR atau VAM, tentukan 
solusi optimum pengiriman barang dari setiap gudang ke setiap pasar agar diperoleh biaya 
pengiriman yang minimum dengan metode stepping stone atau UV Multiplier 
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: Helena Sitorus, ST, MT 
NAMA MK : Penelitian Operasional I SKS : 3 NID : 021503029 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A6   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201510215182 FAISAL ADITYA NUGROHO 16 15 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 80.00 65.00 74.00 B+ 
2 201610215267 REZA PRAMUDIKA 16 16 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 50.00 68.00 68.00 B 
3 201710215171 MUHAMAD CAHRIA MS 16 15 80.00 60.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 50.00 65.00 64.00 B- 
4 201710215175 ADITYA RAMADHANI DARMAWAN 16 16 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.00 75.00 70.00 65.00 B- 
5 201810215254 M. ALFIN RAKA HERLAMBANG 16 14 65.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 73.00 80.00 55.00 69.00 B 
6 201910215268 VRIZA AULIA ELFATH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 65.00 68.00 B 
7 201910215270 ERWIN LUKMAN HAKIM 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 60.00 64.00 B- 
8 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN 16 16 75.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 50.00 65.00 67.00 B- 
9 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO 16 16 60.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 50.00 55.00 61.00 C+ 
10 201910215276 RIYAN HIDAYATULLAH 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 75.00 75.00 79.00 A- 
11 201910215278 RENALDI AULIA PRATAMA 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 50.00 70.00 69.00 B 
12 201910215279 ERICK PRATAMA 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 50.00 70.00 69.00 B 
13 201910215281 ARRIFKU RIZKIKA SUHARSONO 16 16 60.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 50.00 55.00 61.00 C+ 
14 201910215282 RIRIS SIMARMATA 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 80.00 80.00 82.00 A 
15 201910215283 ALDIANSYAH PUTRA PRADANA 16 15 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 50.00 55.00 61.00 C+ 
16 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA 16 15 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 50.00 65.00 66.00 B- 
17 201910215285 ABI SIDIK FAUZY 16 16 70.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 50.00 55.00 62.00 C+ 
18 201910215286 RAFIFAH BUNGA PRIANA 16 15 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 88.00 75.00 85.00 83.00 A 
19 201910215287 MOCHAMAD ANGGI SURYAMAN 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 68.00 69.00 B 
20 201910215290 ERLANGGA 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 50.00 55.00 62.00 C+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910215291 REINHARD YOHANES ARITUA TAMBUNAN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 65.00 68.00 B 
22 201910215295 DANIEL PRASTAMA LUBIS 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 68.00 69.00 B 
23 201910215296 AZIZ SAIFULLAH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
24 201910215298 BONAR HUTABARAT 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 70.00 70.00 B 
25 201910215300 JIHAN AULIFIA SABRINA 16 15 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 88.00 75.00 80.00 81.00 A 
26 201910215304 MUHAMMAD ARIF RAHMAN 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 68.00 69.00 B 
27 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 50.00 60.00 65.00 B- 
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